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A3 ERGEBNISSE DER SIMULATIONSUNTERSUCHUNGEN 
A3.4 Überblick über die Ergebnisse der Simulationsuntersuchungen für Konzept K2 - 
Entwicklung der Versuchsläufe, Stellgrößen, Erweiterungs- und 
Reduzierungsvorgänge der Ressourcen 
Im Folgenden werden die Entwicklung der Versuchsläufe, die Stellgrößen und die 
Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen für Konzept K2 vorgestellt. Der 
Graph „Ressourcenanzahl“ im Diagramm zur Darstellung der Aktivierungs- und 
Deaktivierungsvorgänge beschreibt die Anzahl der aktivierten Ressourcen. Die Stellgröße 
„Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp bei Modellstart“ gibt die Anzahl der aktivierten 
Ressourcen zu Simulationsbeginn wieder. 
Die Parametrisierung der Stellgrößen erfolgt mit Hilfe des beschriebenen Optimierers. 
Die Zahlenwerte der Tabelle zur Abbildung der Sets von Entscheidungsregeln repräsentieren 
die Maßnahmen 
0 … Deaktivierung einer Ressource, 
1 … keine Anpassung und 
2 … Aktivierung einer Ressource. 
Bei K2_015_3570_dyn_ZSG und K2_016_3570_dyn_ZSG handelt es sich um die 
Versuchsreihen mit der höheren Anzahl von 3570 Versuchen. 
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Abbildung A1: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_001_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Tabelle A1: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_001_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A2:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_001_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A3: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_002_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A2: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_002_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A4:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_002_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A5: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_003_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A3: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_003_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A6:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_003_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A7: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_004_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A4: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_004_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A8:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_004_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A9: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_005_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A5: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_005_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A10:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_005_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A11: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_006_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A6: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_006_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A12:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_006_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A13: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_007_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A7: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_007_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A14:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_007_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A15: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_008_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A8: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_008_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A16:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_008_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A17: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_009_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A9: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_009_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A18:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_009_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A19: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_010_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A10: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_010_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A20:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_010_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A21: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_011_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A11: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_011_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A22:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_011_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A23: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_012_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A12: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_012_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A24:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_012_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A25: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_013_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
1 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2  
Tabelle A13: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_013_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A26:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_013_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A27: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_014_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A14: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_014_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
 
Abbildung A28:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_014_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A29: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_015_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
3 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
3:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A15: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_015_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A30:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_015_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A31: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_015_3570_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestands interval l Auftragsbestand < Bestands interval l
2 1
2 1
2 0
Interval l länge [Tage] Ressourcenanzahl  pro Ressourcentyp
1 3
Auftragsbestand im Bestands interval l
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 0
spezi fi scher Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl  pro Ressourcentyp beim Model ls tart
1:12:00:00.0000 2
Tabelle A16: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_015_3570_dyn_ZSG (ZG maximaler Erlös) 
 
Abbildung A32:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs 
K2_015_3570_dyn_ZSG (ZG maximaler Erlös) 
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Abbildung A33: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_016_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 1
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A17: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_016_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A34:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_016_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A35: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_016_3570_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestands interval l Auftragsbestand < Bestands interval l
2 0
2 0
2 0
Interval l länge [Tage] Ressourcenanzahl  pro Ressourcentyp
1 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 0
spezi fi scher Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl  pro Ressourcentyp beim Model ls tart
1:06:00:00.0000 1
Auftragsbestand im Bestands interval l
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des  Ressourcentyps 1
Tabelle A18: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_016_3570_dyn_ZSG (ZG maximaler Erlös) 
 
Abbildung A36:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs 
K2_016_3570_dyn_ZSG (ZG maximaler Erlös) 
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Abbildung A37: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_017_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
1 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A19: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_017_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A38:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_017_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A39: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_018_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A20: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_018_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A40:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_018_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A41: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_019_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
1 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A21: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_019_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A42:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_019_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A43: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_020_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A22: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_020_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A44:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_020_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A45: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_021_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A23: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_021_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A46:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_021_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A47: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_022_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 1
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
3:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A24: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_022_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A48:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_022_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A49: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_023_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 0
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A25: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_023_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A50:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_023_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A51: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_024_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A26: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_024_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A52:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_024_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A53: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_025_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
2 1
2 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A27: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_025_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A54:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_025_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A55: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_026_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
0 2
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
9 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A28: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_026_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A56:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_026_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A57: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_027_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
1 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A29: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_027_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A58:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_027_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A59: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_028_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A30: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_028_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A60:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_028_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A61: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_029_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
 
Tabelle A31: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_029_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A62:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_029_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A63: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_030_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A32: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_030_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
 
Abbildung A64:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_030_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A65: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_031_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
2 1
2 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A33: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_031_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A66:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_031_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A67: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_032_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
1 2
0 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
3 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
 
Tabelle A34: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_032_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
 
Abbildung A68:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_032_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A69: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_033_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
1 1
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
 
Tabelle A35: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_033_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A70:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_033_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A71: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_034_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A36: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_034_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A72:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_034_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A73: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_035_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A37: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_035_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A74:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_035_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A75: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_036_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
0 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A38: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_036_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A76:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_036_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A77: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_037_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 0
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
3 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
12:00:00.0000 1
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A39: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_037_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A78:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_037_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A79: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_038_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
0 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A40: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_038_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A80:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_038_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A81: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_039_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
2 1
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A41: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_039_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A82:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_039_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A83: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_040_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
3:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A42: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_040_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A84:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_040_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A85: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_041_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A43: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_041_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A86:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_041_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A87: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_042_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A44: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_042_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A88:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_042_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A89: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_043_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 1
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 1
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A45: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_043_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A90:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_043_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A91: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_044_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
0 0
2 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A46: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_044_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A92:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_044_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A93: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_045_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
1 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A47: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_045_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A94:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_045_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A95: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_046_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
1 0
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
5 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
3:06:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A48: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_046_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A96:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_046_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A97: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_047_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 1
2 0
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A49: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_047_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A98:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_047_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A99: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_048_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 0
2 1
2 0
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 2
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A50: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_048_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A100:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_048_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A101: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_049_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A51: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_049_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A102:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_049_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A103: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_050_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A52: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_050_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A104:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_050_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A105: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_051_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
12:00:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A53: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_051_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A106:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_051_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A107: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_052_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
12:00:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A54: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_052_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A108:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_052_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A109: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_053_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A55: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_053_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A110:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_053_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A111: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_054_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A56: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_054_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A112:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_054_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A113: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_055_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
1 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 5
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:12:00:00.0000 5
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A57: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_055_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A114:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_055_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A115: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_056_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
0 2
2 2
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A58: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_056_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A116:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_056_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A117: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_057_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
1 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
2 5
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
6:12:00:00.0000 5
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A59: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_057_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A118:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_057_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A119: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_058_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A60: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_058_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A120:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_058_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A121: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_059_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 2
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A61: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_059_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A122:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_059_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A123: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_060_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A62: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_060_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A124:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_060_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A125: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_061_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A63: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_061_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A126:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_061_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A127: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_062_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A64: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_062_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A128:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_062_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A129: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_063_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A65: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_063_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A130:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_063_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A131: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_064_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A66: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_064_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A132:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_064_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A133: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_065_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A67: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_065_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A134:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_065_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A135: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_066_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A68: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_066_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A136:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_066_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A137: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_067_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A69: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_067_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A138:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_067_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A139: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_068_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A70: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_068_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A140:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_068_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A141: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_069_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A71: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_069_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A142:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_069_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A143: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_070_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A72: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_070_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A144:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_070_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A145: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_071_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A73: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_071_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A146:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_071_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A147: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_072_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
1 2
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A74: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_072_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A148:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_072_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A149: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_073_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A75: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_073_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A150:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_073_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A151: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_074_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A76: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_074_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A152:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_074_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A153: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_075_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A77: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_075_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A154:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_075_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A155: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_076_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A78: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_076_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A156:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_076_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A157: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_077_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A79: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_077_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A158:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_077_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A159: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_078_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
0 2
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
6 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A80: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_078_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A160:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_078_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A161: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_079_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A81: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_079_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A162:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_079_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A163: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_080_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A82: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_080_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A164:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_080_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A165: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_081_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A83: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_081_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A166:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_081_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A167: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_082_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A84: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_082_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A168:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_082_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A169: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_083_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A85: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_083_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A170:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_083_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A171: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_084_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
1 2
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A86: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_084_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A172:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_084_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A173: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_085_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A87: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_085_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A174:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_085_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A175: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_086_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A88: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_086_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A176:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_086_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A177: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_087_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A89: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_087_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A178:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_087_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A179: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_088_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A90: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_088_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A180:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_088_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A181: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_089_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A91: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_089_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A182:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_089_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A183: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_090_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
2 2
2 2
2 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
9 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A92: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_090_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A184:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_090_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A185: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_091_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
10 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A93: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_091_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A186:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_091_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A187: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_092_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A94: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_092_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A188:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_092_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A189: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_093_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A95: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_093_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A190:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_093_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A191: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_094_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A96: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_094_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A192:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_094_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A193: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_095_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 0
2 2
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A97: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_095_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A194:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_095_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A195: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_096_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 3
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
4:12:00:00.0000 2
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 0
Tabelle A98: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_096_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A196:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_096_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A197: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_097_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
0 2
0 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
9 5
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
1:12:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A99: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_097_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A198:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_097_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A199: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_098_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A100: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_098_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A200:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_098_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A201: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_099_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 2
0 2
2 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
4 5
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
Tabelle A101: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_099_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A202:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_099_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A203: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_100_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A102: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_100_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A204:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_100_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A205: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_101_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 2
2 1
1 2
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 3
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A103: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_101_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A206:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_101_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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Abbildung A207: Entwicklung des Erlöses bei der Optimierung der Versuchsreihe K2_102_dyn_ZSG 
Auftragsbestand > Bestandsintervall Auftragsbestand < Bestandsintervall
1 1
2 1
1 1
Intervalllänge [Tage] Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp
8 4
dringende Bearbeitungszeit < Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 2
spezifischer Schaltbestand [Tage: Stunden:Minuten:Sekunden] aktivierte Ressourcenanzahl pro Ressourcentyp beim Modellstart
8:18:00:00.0000 4
Auftragsbestand im Bestandsintervall
dringende Bearbeitungszeit > Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
dringende Bearbeitungszeit = Bearbeitungszeit des Ressourcentyps 1
Tabelle A104: Stellgrößen des besten Versuchs der Versuchsreihe K2_102_dyn_ZSG (Zielgröße maximaler Erlös) 
Abbildung A208:  Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge der Ressourcen des Versuchs K2_102_dyn_ZSG 
(Zielgröße maximaler Erlös) 
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A3.5 Überblick über die Ergebnisse der Simulationsuntersuchungen für Konzept K2 - 
kostenbezogene Zielgrößen 
Versuchsnummer Gesamtkosten [€] Ressourcenfixkosten [€] Aktivierungs- und 
Deaktivierungskosten [€]
Lager- und
Kapitalkosten [€]
Verzugskosten [€] Kosten für Betriebs-
bereitschaft [€]
K2_001_dyn_ZSG 18.416,19 0,00 0,00 16.242,87 0,00 2.173,32
K2_002_dyn_ZSG 22.759,70 4.599,94 0,00 16.050,50 7,10 2.102,17
K2_003_dyn_ZSG 22.052,87 4.635,86 0,00 15.270,55 2,76 2.143,69
K2_004_dyn_ZSG 22.247,79 4.632,03 0,00 15.470,80 8,30 2.136,67
K2_005_dyn_ZSG 22.391,93 4.625,41 0,00 15.588,58 47,43 2.130,52
K2_006_dyn_ZSG 23.328,51 4.633,40 0,00 16.549,28 9,18 2.136,65
K2_007_dyn_ZSG 23.086,97 4.670,78 0,00 16.242,87 0,00 2.173,32
K2_008_dyn_ZSG 22.759,70 4.599,94 0,00 16.050,50 7,10 2.102,17
K2_009_dyn_ZSG 22.052,87 4.635,86 0,00 15.270,55 2,76 2.143,69
K2_010_dyn_ZSG 22.247,79 4.632,03 0,00 15.470,80 8,30 2.136,67
K2_011_dyn_ZSG 22.391,93 4.625,41 0,00 15.588,58 47,43 2.130,52
K2_012_dyn_ZSG 23.328,51 4.633,40 0,00 16.549,28 9,18 2.136,65
K2_013_dyn_ZSG 37.966,58 4.806,56 3,57 28.808,35 499,50 3.848,59
K2_014_dyn_ZSG 59.152,97 4.688,98 1,88 30.884,67 1.315,62 22.261,83
K2_015_dyn_ZSG 100.856,72 3.393,37 0,40 40.104,41 9.989,06 47.369,47
K2_016_dyn_ZSG 65.609,50 4.759,23 2,42 27.067,99 791,05 32.988,82
K2_017_dyn_ZSG 36.742,39 4.733,47 4,20 27.866,79 471,63 3.666,30
K2_018_dyn_ZSG 61.338,62 4.698,53 1,84 30.703,72 1.284,36 24.650,18
K2_019_dyn_ZSG 72.783,82 4.844,28 25.550,00 30.818,69 864,40 10.706,46
K2_020_dyn_ZSG 78.905,28 4.704,72 17.250,00 32.372,45 1.589,99 22.988,13
K2_021_dyn_ZSG 104.497,37 3.371,73 3.300,00 38.615,54 8.737,75 50.472,35
K2_022_dyn_ZSG 108.600,54 3.406,00 4.450,00 40.567,38 10.569,82 49.607,34
K2_023_dyn_ZSG 105.889,81 3.400,16 6.200,00 42.227,06 11.150,30 42.912,29
K2_024_dyn_ZSG 81.142,88 4.745,64 16.000,00 32.611,08 1.925,69 25.860,48
K2_025_dyn_ZSG 408.413,17 360.098,76 0,00 37.068,38 10.142,50 1.103,53
K2_026_dyn_ZSG 416.080,13 332.300,38 0,01 58.613,10 24.346,67 819,98
K2_027_dyn_ZSG 376.971,86 335.818,83 0,00 34.608,88 5.678,13 866,02
K2_028_dyn_ZSG 379.808,49 336.683,22 0,00 35.721,53 6.532,26 871,48
K2_029_dyn_ZSG 385.641,38 337.763,03 0,00 38.720,25 8.275,36 882,74
K2_030_dyn_ZSG 407.556,64 343.130,89 0,00 47.750,38 15.740,82 934,56
K2_031_dyn_ZSG 408.413,17 360.098,76 0,00 37.068,38 10.142,50 1.103,53
K2_032_dyn_ZSG 416.721,41 332.906,07 100,00 58.612,76 24.277,47 825,10
K2_033_dyn_ZSG 376.971,86 335.818,83 0,00 34.608,88 5.678,13 866,02
K2_034_dyn_ZSG 379.808,49 336.683,22 0,00 35.721,53 6.532,26 871,48
K2_035_dyn_ZSG 385.641,38 337.763,03 0,00 38.720,25 8.275,36 882,74
K2_036_dyn_ZSG 407.133,05 342.651,81 50,00 47.754,33 15.750,65 926,27
K2_037_dyn_ZSG 458.933,30 363.044,72 1,18 42.269,86 12.129,50 41.488,04
K2_038_dyn_ZSG 463.999,44 336.729,24 0,72 64.629,19 29.962,63 32.677,68
K2_039_dyn_ZSG 462.707,43 335.818,83 0,00 34.608,88 5.678,13 86.601,58
K2_040_dyn_ZSG 445.360,16 342.466,53 0,36 40.724,35 10.616,60 51.552,33
K2_041_dyn_ZSG 442.939,93 338.756,28 0,64 40.896,62 10.288,19 52.998,21
K2_042_dyn_ZSG 465.555,05 344.346,31 0,49 50.841,62 18.549,50 51.817,15
K2_043_dyn_ZSG 482.650,63 360.565,28 2.400,00 45.904,32 13.890,73 59.890,30
K2_044_dyn_ZSG 455.223,22 334.963,89 9.000,00 62.808,46 28.200,46 20.250,41
K2_045_dyn_ZSG 442.941,82 341.705,92 6.700,00 43.438,18 12.649,82 38.447,91
K2_046_dyn_ZSG 448.196,91 337.714,92 1.600,00 38.296,87 8.319,11 62.266,01
K2_047_dyn_ZSG 455.009,54 338.601,39 1.500,00 41.593,14 10.441,80 62.873,21
K2_048_dyn_ZSG 468.990,67 348.277,36 11.650,00 54.300,74 20.599,44 34.163,13
K2_049_dyn_ZSG 230.869,74 46.707,77 0,00 162.428,72 0,00 21.733,24
K2_050_dyn_ZSG 227.597,03 45.999,36 0,00 160.504,98 71,04 21.021,66
K2_051_dyn_ZSG 220.528,66 46.358,64 0,00 152.705,49 27,61 21.436,91
K2_052_dyn_ZSG 222.477,89 46.320,26 0,00 154.707,97 82,97 21.366,69
K2_053_dyn_ZSG 223.919,32 46.254,07 0,00 155.885,77 474,30 21.305,18
K2_054_dyn_ZSG 233.285,10 46.334,01 0,00 165.492,85 91,76 21.366,48
K2_055_dyn_ZSG 1.548.773,97 7.757,47 0,00 1.535.756,50 0,00 5.260,01
K2_056_dyn_ZSG 1.544.624,35 6.137,71 500,00 1.533.849,10 550,60 3.586,94
K2_057_dyn_ZSG 1.508.263,08 7.721,98 0,00 1.494.720,97 590,31 5.229,81
K2_058_dyn_ZSG 1.515.456,07 6.160,72 0,00 1.505.033,16 596,82 3.665,37
K2_059_dyn_ZSG 1.535.666,81 6.157,93 500,00 1.521.656,60 3.742,25 3.610,04
K2_060_dyn_ZSG 1.549.986,49 6.181,83 0,00 1.540.079,75 39,84 3.685,07
K2_061_dyn_ZSG 1.846.290,40 4.670,78 0,00 1.624.287,23 0,00 217.332,39
K2_062_dyn_ZSG 1.820.576,70 4.599,94 0,00 1.605.049,84 710,37 210.216,56
K2_063_dyn_ZSG 1.746.336,05 4.635,86 0,00 1.527.054,93 276,14 214.369,13
K2_064_dyn_ZSG 1.766.208,33 4.632,03 0,00 1.547.079,67 829,72 213.666,92  
Tabelle A105: Ergebnisse der Simulationsuntersuchungen für Konzept K2 (kostenbezogene Zielgrößen) 
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Versuchsnummer Gesamtkosten [€] Ressourcenfixkosten [€] Aktivierungs- und 
Deaktivierungskosten [€]
Lager- und
Kapitalkosten [€]
Verzugskosten [€] Kosten für Betriebs-
bereitschaft [€]
K2_065_dyn_ZSG 1.781.277,84 4.625,41 0,00 1.558.857,66 4.743,00 213.051,77
K2_066_dyn_ZSG 1.862.888,94 4.625,93 0,05 1.650.534,69 815,87 206.912,41
K2_067_dyn_ZSG 1.830.305,01 4.672,84 500,00 1.614.093,19 0,00 211.038,97
K2_068_dyn_ZSG 1.820.576,70 4.599,94 0,00 1.605.049,84 710,37 210.216,56
K2_069_dyn_ZSG 1.746.336,05 4.635,86 0,00 1.527.054,93 276,14 214.369,13
K2_070_dyn_ZSG 1.766.208,33 4.632,03 0,00 1.547.079,67 829,72 213.666,92
K2_071_dyn_ZSG 1.781.277,84 4.625,41 0,00 1.558.857,66 4.743,00 213.051,77
K2_072_dyn_ZSG 1.852.833,84 4.624,50 500,00 1.639.711,03 523,51 207.474,81
K2_073_dyn_ZSG 2.093.538,29 467.077,73 0,00 1.624.287,23 0,00 2.173,32
K2_074_dyn_ZSG 2.067.855,96 459.993,58 0,00 1.605.049,84 710,37 2.102,17
K2_075_dyn_ZSG 1.993.061,13 463.586,38 0,00 1.527.054,93 276,14 2.143,69
K2_076_dyn_ZSG 2.013.248,64 463.202,58 0,00 1.547.079,67 829,72 2.136,67
K2_077_dyn_ZSG 2.028.271,91 462.540,73 0,00 1.558.857,66 4.743,00 2.130,52
K2_078_dyn_ZSG 2.113.791,94 463.694,17 0,05 1.646.833,17 1.160,41 2.104,14
K2_079_dyn_ZSG 2.083.987,89 467.284,31 500,00 1.614.093,19 0,00 2.110,39
K2_080_dyn_ZSG 2.067.855,96 459.993,58 0,00 1.605.049,84 710,37 2.102,17
K2_081_dyn_ZSG 1.993.061,13 463.586,38 0,00 1.527.054,93 276,14 2.143,69
K2_082_dyn_ZSG 2.013.248,64 463.202,58 0,00 1.547.079,67 829,72 2.136,67
K2_083_dyn_ZSG 2.028.271,91 462.540,73 0,00 1.558.857,66 4.743,00 2.130,52
K2_084_dyn_ZSG 2.105.259,40 462.450,13 500,00 1.639.711,03 523,51 2.074,75
K2_085_dyn_ZSG 2.308.697,35 467.077,73 0,00 1.624.287,23 0,00 217.332,39
K2_086_dyn_ZSG 2.275.970,35 459.993,58 0,00 1.605.049,84 710,37 210.216,56
K2_087_dyn_ZSG 2.205.286,57 463.586,38 0,00 1.527.054,93 276,14 214.369,13
K2_088_dyn_ZSG 2.224.778,88 463.202,58 0,00 1.547.079,67 829,72 213.666,92
K2_089_dyn_ZSG 2.239.193,16 462.540,73 0,00 1.558.857,66 4.743,00 213.051,77
K2_090_dyn_ZSG 2.321.912,22 462.269,88 0,05 1.651.850,96 601,79 207.189,56
K2_091_dyn_ZSG 2.292.916,48 467.284,31 500,00 1.614.093,19 0,00 211.038,97
K2_092_dyn_ZSG 2.275.970,35 459.993,58 0,00 1.605.049,84 710,37 210.216,56
K2_093_dyn_ZSG 2.205.286,57 463.586,38 0,00 1.527.054,93 276,14 214.369,13
K2_094_dyn_ZSG 2.224.778,88 463.202,58 0,00 1.547.079,67 829,72 213.666,92
K2_095_dyn_ZSG 2.239.193,16 462.540,73 0,00 1.558.857,66 4.743,00 213.051,77
K2_096_dyn_ZSG 2.310.659,46 462.450,13 500,00 1.639.711,03 523,51 207.474,81
K2_097_dyn_ZSG 1.548.611,97 7.757,47 0,10 1.535.756,50 0,00 5.097,91
K2_098_dyn_ZSG 1.545.563,00 6.145,76 0,00 1.535.121,87 647,38 3.647,99
K2_099_dyn_ZSG 1.508.098,26 7.727,29 0,05 1.494.465,33 816,93 5.088,67
K2_100_dyn_ZSG 1.515.456,07 6.160,72 0,00 1.505.033,16 596,82 3.665,37
K2_101_dyn_ZSG 1.535.171,81 6.157,93 0,05 1.521.656,60 3.742,25 3.614,99
K2_102_dyn_ZSG 1.549.986,49 6.181,83 0,00 1.540.079,75 39,84 3.685,07
K2_015_3570_dyn_
ZSG
43.091,04 4.782,96 4,21 28.424,15 845,86 9.033,86
K2_016_3570_dyn_
ZSG
33.970,44 4.732,34 4,34 26.007,58 546,59 2.679,59
 
Tabelle A106: Ergebnisse der Simulationsuntersuchungen für Konzept K2 (kostenbezogene Zielgrößen) 
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A3.6 Überblick über die Ergebnisse der Simulationsuntersuchungen für Konzept K2 - 
nicht kostenbezogene Zielgrößen 
Versuchsnummer Mittlere 
Durchlaufzeit 
[TT:hh:mm:ss]
Standardabweichung 
der Durchlaufzeit 
[TT:hh:mm:ss]
Mittlere 
innerzyklische 
Parallelität
Standardabweichung 
der innerzyklischen 
Parallelität
Mittlerer Ressourcen-
bedarf
Anzahl der Aktivierungs- 
und Deaktivierungs-
vorgänge
K2_001_dyn_ZSG 09:06:33:41 01:17:00:04 0,66 0,11 30,0 0
K2_002_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_003_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_004_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_005_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_006_dyn_ZSG 09:10:42:33 01:18:07:01 0,64 0,11 30,0 0
K2_007_dyn_ZSG 09:06:39:28 01:16:56:11 0,66 0,11 30,0 0
K2_008_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_009_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_010_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_011_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_012_dyn_ZSG 09:10:42:33 01:18:07:01 0,64 0,11 30,0 0
K2_013_dyn_ZSG 16:10:58:57 02:13:10:46 0,37 0,08 30,0 714
K2_014_dyn_ZSG 17:15:25:13 02:21:14:49 0,35 0,08 30,0 375
K2_015_dyn_ZSG 22:21:08:25 07:17:01:59 0,29 0,15 20,0 80
K2_016_dyn_ZSG 15:09:33:49 02:05:26:21 0,38 0,09 30,0 483
K2_017_dyn_ZSG 15:21:27:47 01:21:56:55 0,38 0,08 30,0 840
K2_018_dyn_ZSG 17:12:59:12 03:02:22:12 0,35 0,09 30,0 367
K2_019_dyn_ZSG 17:14:36:21 02:09:03:24 0,34 0,07 30,0 511
K2_020_dyn_ZSG 18:11:55:21 02:16:31:21 0,33 0,07 30,0 345
K2_021_dyn_ZSG 22:00:31:03 07:06:28:03 0,30 0,14 20,0 66
K2_022_dyn_ZSG 23:03:38:11 07:22:41:58 0,29 0,15 20,0 89
K2_023_dyn_ZSG 24:02:38:25 08:14:57:00 0,29 0,15 20,0 124
K2_024_dyn_ZSG 18:15:00:49 03:07:33:12 0,33 0,08 30,0 320
K2_025_dyn_ZSG 21:04:11:32 12:17:09:53 0,40 0,22 20,0 0
K2_026_dyn_ZSG 02:11:18:23 10:16:41:02 0,21 0,12 20,0 1
K2_027_dyn_ZSG 19:17:27:55 06:00:19:34 0,33 0,14 20,0 0
K2_028_dyn_ZSG 20:08:41:29 06:08:34:39 0,32 0,14 20,0 0
K2_029_dyn_ZSG 22:02:29:57 07:10:03:19 0,31 0,15 20,0 0
K2_030_dyn_ZSG 27:06:45:57 10:18:54:15 0,28 0,17 20,0 0
K2_031_dyn_ZSG 21:04:11:32 12:17:09:53 0,40 0,22 20,0 0
K2_032_dyn_ZSG 02:11:14:05 10:17:02:41 0,21 0,12 20,0 2
K2_033_dyn_ZSG 19:17:27:55 06:00:19:34 0,33 0,14 20,0 0
K2_034_dyn_ZSG 20:08:41:29 06:08:34:39 0,32 0,14 20,0 0
K2_035_dyn_ZSG 22:02:29:57 07:10:03:19 0,31 0,15 20,0 0
K2_036_dyn_ZSG 27:06:53:19 10:18:56:51 0,28 0,17 20,0 1
K2_037_dyn_ZSG 24:03:34:35 12:08:04:51 0,31 0,15 20,0 236
K2_038_dyn_ZSG 05:21:50:51 12:04:44:45 0,20 0,12 20,0 143
K2_039_dyn_ZSG 19:17:27:55 06:00:19:34 0,33 0,14 20,0 0
K2_040_dyn_ZSG 23:05:21:59 07:21:36:22 0,29 0,15 20,0 71
K2_041_dyn_ZSG 23:08:26:02 08:07:06:51 0,30 0,15 20,0 127
K2_042_dyn_ZSG 29:01:16:21 11:14:58:57 0,27 0,18 20,0 97
K2_043_dyn_ZSG 26:05:36:02 11:15:54:55 0,28 0,13 20,0 48
K2_044_dyn_ZSG 04:20:48:07 11:19:35:09 0,20 0,12 20,0 180
K2_045_dyn_ZSG 24:19:03:22 08:11:01:21 0,27 0,15 20,0 134
K2_046_dyn_ZSG 21:20:12:01 06:20:16:31 0,30 0,14 20,0 32
K2_047_dyn_ZSG 23:17:45:24 07:23:49:30 0,29 0,15 20,0 30
K2_048_dyn_ZSG 31:00:37:43 10:21:20:33 0,23 0,12 20,0 233
K2_049_dyn_ZSG 09:06:39:28 01:16:56:11 0,66 0,11 30,0 0
K2_050_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_051_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_052_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_053_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_054_dyn_ZSG 09:10:42:33 01:18:07:01 0,64 0,11 30,0 0
K2_055_dyn_ZSG 08:18:29:37 01:10:58:07 0,69 0,09 50,0 0
K2_056_dyn_ZSG 08:18:03:44 01:09:17:54 0,69 0,10 40,0 10
K2_057_dyn_ZSG 08:10:50:32 01:12:04:29 0,68 0,10 50,0 0
K2_058_dyn_ZSG 08:11:41:31 01:14:24:34 0,68 0,10 40,0 0
K2_059_dyn_ZSG 08:15:08:04 01:10:58:06 0,69 0,11 40,0 10
K2_060_dyn_ZSG 08:18:53:45 01:11:37:45 0,68 0,10 40,0 0
K2_061_dyn_ZSG 09:06:39:28 01:16:56:11 0,66 0,11 30,0 0
K2_062_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_063_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_064_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0  
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Versuchsnummer Mittlere 
Durchlaufzeit 
[TT:hh:mm:ss]
Standardabweichung 
der Durchlaufzeit 
[TT:hh:mm:ss]
Mittlere 
innerzyklische 
Parallelität
Standardabweichung 
der innerzyklischen 
Parallelität
Mittlerer Ressourcen-
bedarf
Anzahl der Aktivierungs- 
und Deaktivierungs-
vorgänge
K2_065_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_066_dyn_ZSG 09:10:06:22 01:17:46:04 0,64 0,11 30,0 10
K2_067_dyn_ZSG 09:05:15:06 01:15:15:29 0,66 0,11 30,0 10
K2_068_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_069_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_070_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_071_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_072_dyn_ZSG 09:08:34:24 01:16:33:19 0,65 0,11 30,0 10
K2_073_dyn_ZSG 09:06:39:28 01:16:56:11 0,66 0,11 30,0 0
K2_074_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_075_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_076_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_077_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_078_dyn_ZSG 09:09:39:15 01:16:51:51 0,64 0,11 30,0 10
K2_079_dyn_ZSG 09:05:15:06 01:15:15:29 0,66 0,11 30,0 10
K2_080_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_081_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_082_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_083_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_084_dyn_ZSG 09:08:34:24 01:16:33:19 0,65 0,11 30,0 10
K2_085_dyn_ZSG 09:06:39:28 01:16:56:11 0,66 0,11 30,0 0
K2_086_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_087_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_088_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_089_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_090_dyn_ZSG 09:10:15:02 01:17:05:20 0,64 0,11 30,0 10
K2_091_dyn_ZSG 09:05:15:06 01:15:15:29 0,66 0,11 30,0 10
K2_092_dyn_ZSG 09:03:50:20 01:11:30:58 0,66 0,10 30,0 0
K2_093_dyn_ZSG 08:15:02:01 01:14:07:11 0,67 0,11 30,0 0
K2_094_dyn_ZSG 08:17:32:53 01:15:00:38 0,66 0,11 30,0 0
K2_095_dyn_ZSG 08:20:18:58 01:12:29:59 0,67 0,11 30,0 0
K2_096_dyn_ZSG 09:08:34:24 01:16:33:19 0,65 0,11 30,0 10
K2_097_dyn_ZSG 08:18:29:37 01:10:58:07 0,69 0,09 50,0 20
K2_098_dyn_ZSG 08:18:14:38 01:09:12:35 0,69 0,09 40,0 0
K2_099_dyn_ZSG 08:10:41:36 01:13:08:55 0,69 0,10 50,0 10
K2_100_dyn_ZSG 08:11:41:31 01:14:24:34 0,68 0,10 40,0 0
K2_101_dyn_ZSG 08:15:08:04 01:10:58:06 0,69 0,11 40,0 10
K2_102_dyn_ZSG 08:18:53:45 01:11:37:45 0,68 0,10 40,0 0
K2_015_3570_dyn_
ZSG 16:04:40:57 01:21:03:51 0,27 0,09 30,0 841
K2_016_3570_dyn_
ZSG 14:19:07:29 01:21:31:02 0,25 0,09 30,0 868  
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